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BABBIDGE IT & PHONE FUNCTIONAL AREAS – HEATING AND AIR 
CONDITIONING AND ELECTRICAL REPAIRS 
 Project Budget (Planning)  
1/26/2011 
  
 
 
PROJECT AREA
RM A 34
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INTERIOR VIEWS
 



COMMUNITY PROFESSIONAL BUILDING RENOVATION 
(AVERY POINT) 
 Project Budget (PLANNING)  
1/26/2011 
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FINE ARTS BUILDING ENVELOPE REPAIR 
 Project Budget (PLANNING)  
1/26/2011 
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HALL DORM GROUND FLOOR RESTORATION 
 Project Budget (PLANNING)  
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ROUTE 195 SEWER LINE REPLACEMENT – AREA 1 
Project Budget (Design)  
1/26/2011 
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STORRS HALL ADDITION – WINDOWS AND EXTERIOR REPAIRS 
Project Budget (Final)  
01/26/11 
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